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gona pretengué traslladar el de la Sera-
fina (11) a un dels caps del pont del
Francolí, passat el qual començava la car-
retera, la Junta Protectora de les Obres
del Port reclamà davant la Secretaria
dEstat, la qual li donà la raó en la seva
resposta del 3 dabril de 1828 ¡ reafirmà
la total tranquícia del camí carreter en
construcció (12). Però si algun dubte que-
dava, tocant als avantatges que la nova
ruta podia comportar a ambdues pobla-
cions, la primera guerra carliria sencarre-
gà de dissipar-lo en convertir la carretera
Amàlia en un autòntic cordó umbilical de
Reus, mes aix mereix un altre article.
Notes:
(1) Emili Morera i Llauradó, Tarragona
Crisilana, Tarragona, 1959, vol. V, pp. 401
¡ següents.
(2) Reial decret de concessió de la
carretera Amàlia, datat a Tarragona el
22 doctubre de 1827.
(3) Cal no confondrel amb el canal de
Iany 1805, propulsat pel reusenc Pere
Sunyer.
(4) Arxiu Municipal de Tarragona
(AMT), Llib. dActes de 1827, vol 11, do-
cument 350.
(5) Emili Morera J Llauradó, op. clt.,
p. 404.
(6) lbídem, p. 404.
(7) La componien Antonio Cano de
Orbaneja, governador militar ¡ polític de
la plaça de Tarragona, Josep Antoni de
Castellarnau, Bartomeu Soler, degà del
Capítol Catedral de Tarragona, Plàcid de
Montoliu ErilI i Bru, regidor degà de
Tarragona, Domònec Sala, canonge del
Capítol tarragoní, Francesc de Cadenas,
regidor perpetu, Rafel Sabater, comerciant,
l eJ director de les obres del Port, Vicente
Texelro.
(8) Estava senyalat per un pedestal
amb plint, repeu i capitell toscans, reco-
bert per un arc fet de llorers i flors.
(9) Arxiu Històric Provincial de Tarra-
gona (AHPT), manuals notarials de Fran-
cesc Salas l Soler, 853, f. 137.
(10) A. H. P. T., manuals notarials de
Francesc Salas i Soler, 853, fs. 135-136.
(11) Lhostal de la Serafina es trobava
venint de Reus, a mig quilòmetre de
Tarragona.
(12) A. M. T. Llib. dActes de 1828,
vol. l, doc. 142.
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Cronologia
Es comença a publicar pel desembre
de 1931 i, sense criteri periòdic fix, surt
unes 2 o 3 vegades a lany. ( ) El darrer
núm. data del gener de 1936. El següent
núm., que segurament caldria esperar per
a lestiu daquell any, no apareix, degut,
sens dubte, a lesclat de la guerra civil
que degué dispersar els membres del
grup o, almenys, restar-los gran part de
llur interòs hemerogràfic.
Trets principals de tipografia i ¡mpremta
Sempra paper de bona qualitat. A par-
tir del núm. corresponent a maig de 1935
(?) sutilitza paper couché.
El nombre dels fulls és variable, segons
els números.
Les cobertes, en cartolina monocroma.
Usualment eren de color marró, però de
vegades es dóna el groc pàl-lid i el verd
pàl-lid.
Les lletres són grans l clares.
lconografia
Es nombrosa i molt ben aconseguida.






De tant en tant, també es publica algun
dibuix de tipus quirúrgic.
ldioma
En català normalitzat. De tant en tant
sobserven algunes incorreccions (poques).
Es refereixen, especialment a paraules
tòcniques ( ). Lexplicació, segurament,
la trobem en eJ general desempar en quò
es trobaren els mots médics fins a Japa-
rició del Diccionari de Medicina den Co-
rachan, aparegut el juliol de 1936.
També cal remarcar que el nom de la
revista (Fulles clíniques en el núm. 1)
f.ou corregit en els números següents pel
més ortodox de Fulls clínics.
Els objectius de la revista
La revista, és fruit de lentusiasme dun
grup de metges reusencs animats per un
intercanvi dimpressions clíniques. No els
mou la intenció dobligar-se a una perio-
dicitat rígida, segons sapressen a aclarir
en ilur programa:
...El primer opuscle sota el nom
de FULLES CLINIQUES, al qual en
seguiran daltres, sense regular pe-
riodicitat....
Tampoc no eis motiven Jes disquisicions
te.orétiques, que consideren reservades a
ies grans publicacions despeciaiització
mòdica, sinó ei desig de servar un re-
cord dels casos més interessants que es
presentin en la clínica quotidiana:
Aquestes planes shan de consi-
derar senzillament i simpiement com
un reculi dels fets que contínuament
ofereix Ja ciínica amb tot el seu poJi-
morfisme i amb tota la seva exube-
rància.
Els articles
Són una exposició clara ¡ ordenada
dhistòries clíniques. Totes eiles exposen
casos reais de malaits; lexposició de la
història és ordenada: exposició dels símp-
tomes, evoiució de Ja malaltia, antece-
dents personais i familiars, resuitat de Jes
proves complementàries (radiografia i la-
boratori), diagnòstic diferencial, diagnòs-
tic finai, tractament i evolució.
Els articulistes
Col-Jaboren assíduament a la confecció
de la revista, lbarz, que escriu sobre te-
mes de Cirurgia; Sabater Vallòs, sobre
tisiologia i malalties de laparell respira-
tori; Cavallé, sobre temes toco-ginecoJò-
gics; i Oiesti, sobre maJalties de laparell
digestiu.
Altres col-Jaboradors són Grau Barberà
(dermatologia, Roig Padró (pediatria)?,
Abelló (neurologia), Solanes, Viladrich, Ta-
verna, Escolà, etc...
Destaquen, per ia seva importància, Jes
personalitats de Briansó, Tosquelies i Vi-
Jaseca en Psiquiatria, i Ja dAntoni Oriol
i Anguera en Bioquímica.
Hem cregut interessant del-Jaborar un estudi sistemàtic de Ja premsa a Reus, que compleli les notícies
donades per Gras J Ejies. Les diferents publicacions seran analilzades per grups temàtics. Amb la present
nota, Jniciem la publicaciò de les referents a medicina. RCDL.
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